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g6daratlo(l da la pr6slllena8 eu nom da l'Unlon europ~ . · · 





L'Unlan eurol*ftne ~ ftticlte qu•une .d~lon ait 6t6 priM par le tribunal cVarbltrage . 1 
i JII'OPGS de Brcko. ' . ' · ' . . . ·. f 
:~ 
Qans te c:adr.e du nlgime de •urVem•nce fnternationaJe axlatant, d'im~ prc)gris ~£. 
• 6t6 r6al1&4s •. Dea ~amUies.de r6fugl6s at de peraonnes d6p18Ctlaa ont ragagn6 laurs t 
tovara par. cantalnea. Una 8dmlniatratlon multl-ethnlque, un · apP&reU Judiclalre at una ~. . 
. police ont N orMI. Plit: ailleura, un ~re ata1218 eat Indispensable .pour attJrer 'lea w 
Jnv..,...urs; qu'll eat urgent de fatre P.8niOIP8r au red~ ~mlque de la · 
.. 
• I . lii• r 11 on. .. · . .. . . · · . 
. I •, • • • ' 
. . 
L'Unlon e~ptenne rappelle aux partial: concern• par l'arbitrage ··la Nd*'atlon .et · ,.; 
la Npubl1lca Srpetca .. que, C:onforrmiment auX diApositlona des accords de Pabc de. " 
Daytan, la 'ddclllon de l'arbltl'e m d6finitlva 8t contralgnante 81: que les parties BOnt ~ 
tenues de la· mettre en ae~ . ._,. tarder. ..... r:Urigeanta de l'Etat de ;\ 
Bosnie-t:terz6gavine et' des entiUia qulltt coi'IIJIC)88nt ont r6afffrm6, ·lots de la conf6rence . :·: 
.sur .la mise en oeuvre de la pabc qui s'est tanue a Madrid en ddaembte 1•ea·, ~ farme ! · 
, intention de rea~ et de rne1tre an oeuvre touta ·noWelte cMclslon · qu8 inndrait ., 
l'arbJVe en 1881. ·. I • ~ 
. . 
L•union eur~nna demancle aUX:'autortta d~ Bosnn..H8rz.6aovlna et d~ pays volslns 
d'ho'norer leur· 811Q8aement et de sill&lr t·~to~ d" bltlr en ~nJ&.Her.ztigovine una 
• durable. dana'l'fnttrlt de tQue 1as altoYens. · · · 
·. 6. . . 
• J.' 
.. . 
I • I, 
' 
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La pnisldence de l'Union europ.Hinna appuie fermemeAt·la dticision prise 'aujourd'hut · ' par lt.! Haut Represen~n't Carlos Weatendorp, de deS'dtuer, avec affet lmm4diat •. lo r . 
. president de la Republlka Srpska (RS). . . 
• • • 0 0 • • l 
• • • 0);1 
• ' • • 0 •• • • fl 
Malgre le, rnlsea a'n s•rcl• qui lui ont tt6 Bdress'- ~ ~atn~l reprise&, te praldent '1 
· Poplasen n'a pas d6slgn6,de candldat au poste de premier ministre qui p,ulsse rallltitr le ~~ .. 
aoutie~ de la ma)orlt6 de l'Assembl6e n&tlon~le de 18 RS. En rayanche, .11 a tent6·de to; 
lif1:loser 1e premier miniwe, Mllorad Dod1k~ qui dispose de la ma)ort~ n6canaire au eeln I• 
'Ciei'Aaaambl6e nationale de la AS. En outre,. Ita tent6 de suacher una criSe en R6. Le \ 
pr,sldent Poplaaen e alnil fait ·fl de 'la volont6 de 1.'61eotorat de la· RS, qui a'Ut ~ 
exprtm6e lora daa 61actlans de eept8mb"~ 1 888 •• ~et ~bua de· pauvoir vlaant· 6 I falre .j · 
obstacle 11 la m~se en. o.euvre ~es e,ccord~ de patx ~ Daytan ne pouvalt itre to"'' ~ 
dB'!&mag~. . ~: 
. • . lj: 
Lors et• la conMrence sur la mlae en aiC.IVI'e • la pelx qui a'eat tenue. 'Madrid en ~ 
d6ce'mbre 1998, le· Haut Reprtsentant a 6m invlttt lt· contlnuer de prendre lu rrieluiea ~ .. ·. · 
qu'l•a'tmpoaent pour emplcher que .•• ,mlae en oeu·"re de la paix ne atolt entrawe. Le ~ 
Maut Rep!6sen~t a agl en cons-tquencaf. en vertu· ~- po1lV,!IIrs qui lui ont 6t6 ·~ · · · 
.conNnls. · . · . · .· · 
. . . . 
• • • 0 • 
La pruldance de' I' Union ~ro""nna damande 6 tou'u lea aucorn.a - en partici.dler ill 
cellaa de. ia .Aepubllka Spn;ka .. de respecter la d6olalo~ du Hllut Repr6aentent et de , 
contlnuer 6 aewrer, en caop6~n avec la comrmmautt lntanurtlonale, la la mlae en !f. 
·oeuvra lrm!grala d8a accords de pabc de Day.tcin.. · · · ·· .'j 
. . . •. . t 
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